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POLÍTICA EDITORIAL E INDIZACIÓN 
DE LA REVISTA “CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARA EL 
DESARROLLO- UJCM”
EDITORIAL POLICY AND INDEXING OF THE JOURNAL “CIENCIA 
Y TECNOLOGÍA PARA EL DESARROLLO – UJCM”
Presentamos el cuarto número de la revista “Ciencia y Tecnología para el Desarrollo- UJCM”, de esta manera, damos por terminado 
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del área de ciencias de la salud en los campos de obstetricia y odontología; del área de ingeniería en los campos de agroindustria e 




Como en los números publicados anteriormente, se hace extensivo el agradecimiento a cada uno de nuestros colaboradores que 
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